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GRØN	VÆKST
resultater
Potentiale for nye produkter
når vi kan definere, hvad ”sund belysning” er, kan vi tilpasse intervaller og udgangspunkter, så 
brugeren selv indstiller sin ”sunde belysning”.
Vores	lyspræferencer	
er også relative…
Præferencer for farvetemperaturer?
340-036   ENERGIBESPARELSER MED INDIVIDUELT DYNAMISK BELYSNINGSREGULERING
Hovedkonklusioner:
•	 	Brugerne	har	forskellige	præferencer	for	både	farvetemperatur	 
og lysniveauer.
•	 	Brugernes	præferencer	er	afhængige	af	det	lysinterval,	de	 
præsenteres for.
•	 	Brugernes	præferencer	er	afhængige	af	det	udgangspunkt,	 
de indstiller lyset fra.
•	 	Energieffektiv	dynamisk	belysning:	installer	et	begrænset	 
lysinterval og skru op for lyset.
•	 	Ved	at	vælge	lysintervaller	og	udgangspunkter	med	omhu	får	vi	
brugerne til at vælge fornuftige indstillinger og bevare tilfredsheden.
skru op for lyset for at opnå 
energibesparelser…
Korreleret farvetemperatur, K
Forsøgsbetingelser Resultater
Interval   Startværdi  Middelværdi af 
præferencer
R1 [2736-3530 K]
A1 2844 3196
A2 3204 3285
A3 3470 3382
R2 [3284-4014 K]
A1 3342 3548
A2 3625 3633
A3 3965 3794
R3 [2736-4014 K]
A1 2899 3292
A2 3405 3453
A3 3888 3688
Tabel 2. Tre Intervaller for 
farvetemperatur og tre 
startværdier inden for hvert 
interval. Resultaterne angiver 
middelværdierne for alle 36 
forsøgspersoner.
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